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足幼体发育到成体的时间均显著短于高盐度（23 和 28）条件下的发育时间(P < 
























































A series of experiments including development time, survival rate, abundance, 
body length, fatty acid composition and population growth rate were conducted to 
evaluate the most suitable salinity and diet for Pseudodiaptomus annandalei. And by 
observing the dynamic variation of population propagation under different culture 
conditions, the growth conditions suitable for large scale culture were explored. The 
main results are as follows: 
1.Salinity had a significant effect on the development time and nauplii 
production of P. annandalei (P < 0.05). The development time of nauplii to copepodid 
and nauplii to adult were shorter in low salinity waters (13 and 18) than in high 
salinity waters. The nauplii production’ numbers of P. annandalei were higher in the 
salinity range of 13-23, and it was decreased at salinity 28. In the experimental range 
of salinity, the survival rate were all higher than 85%, and the salinity had no 
significant effect on the length of prosoma and body length. 
2. Different diets had a significant influence on development time, surivial rate, 
length of prosoma and body, and nauplii production of P. annandalei (P <0.05). 
Isochrysisg galbana，Chaetoceros mulleri and Rhodosporidium paludigenum were all 
good food for P. annandalei. In the diets of these three microalgae or mixed with 
them, P. annandalei had much shorter development time, higher survival rates, and 
more nauplii production than in other diets, respectively. While P. annandalei had the 
longest length of prosoma and body in the diet of C. mulleri, and the shortest ones in 
Nannochloropsis oculata. 
3. Different diets had a significant influence on fatty acid composition of P. 
annandalei (P < 0.05). The proportion of DHA / EPA was the highest in the diet of I. 
galbana. It was suggested that the ability of the P. annandalei to convert saturated 
fatty acids to unsaturated fatty acids is very strong by comparing the fatty acid 
composition of copepod bodies with their diets. 
4. In different diets the population growth of P. annandalei were different. In the 
















the highest in all diets, indicating that I. galbana was the best addition of Chlorella 
sp.. 
5. P. annandalei and Tigriopus japonicus mixed culture can maintain aquaculture 
water clean. A large number of algal sluges are tightly adhered to the wall of a single 
culture vessel, and the T. japonicus can clean the algal sluges on the wall of pool. 
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